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В работе представлен первый пример каталитического синтеза макродиолидов, содержащих
в своей структуре 1Z,5Z-диеновые и 1,3-дииновые фрагменты и перспективных в качестве проти-
воопухолевых и антибактериальных препаратов.
Показано, что гомоцикломагнирование тетрагидропирановых эфиров алкадиенолов 1 с по-




, приводит к образованию магнезациклопентанов 2, кис-
лотный гидролиз которых дает диены 3 с выходами ~ 75 %. Последующим окислением диенов 3
с помощью реактива Джонса получены дикарбоновые кислоты 4, содержащие в своей структуре
1Z,5Z-диеновый фрагмент c выходом ~ 50 % [1]. В дальнейшем каталитической этерификацией
алкинолов с дикарбоновыми кислотами 4 c помощью N,N'-дициклогексилкарбодиимида (DCC)
и 4-диметиламинопиридина (DMAP) получены симметричные диэфиры 5, содержащие терминаль-
ные тройные связи. На заключительном этапе синтеза с применением реакции внутримолекулярного





















[Ti] = Cp2TiCl2: R = THP; 















Полученные макрокарбоциклы представляют интерес в качестве эффективных противоопу-
холевых, антибактериальных и противогрибковых препаратов для борьбы социально значимыми
заболеваниями человека.
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